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El objetivo de la investigación, ha sido determinar el comportamiento del comercio 
internacional y la competitividad de la leche evaporada peruana durante el periodo del 
2008-2015. 
El desarrollo de la investigación, se enfoca en probar  que el comercio internacional y 
la competitividad de la leche evaporada peruana durante el periodo 2008-2015, han 
sido favorables para el Perú. 
Para ello, se utilizó el diseño no experimental, debido a que se han analizado datos ya 
existentes. La información fue organizada mediante cuadros estadísticos y 
presentados, con gráficos lineales y de barra para el análisis e interpretación 
respectiva. 
El documento consta de siete capítulos: 
El capítulo I: Introducción, en el cual redactamos la realidad problemática considerando 
estudios previos y las teorías relacionadas al tema de investigación, permitiendo 
formular el problema de investigación, la justificación y las hipótesis de los posibles 
resultados que me permitan tener los objetivos deseados. 
El capítulo II: Marco Metodológico, se describe el diseño de investigación utilizado, el 
cual es no experimental. Adicional, se considera las variables de Operacionalización: 
Comercio Internacional y Competitividad. La investigación, no presenta población y 
muestra, debido a que los datos ya existen; por lo cual no se requiere una técnica o 
instrumento de recolección de datos porque son ex post facto, la validez se realizó 
mediante juicio de experto. Adicional, en este capítulo encontramos el método de 
análisis de datos, donde se procesó la información recopilada mediante cuadros 
estadísticos y la descripción mediante gráficos lineales y de barra; y el aspecto ético, 
donde indicamos la autenticidad de la investigación. 
El capítulo III: Resultados, datos obtenidos durante la investigación de comercio 
internacional y competitividad de la leche evaporada peruana. Los resultados están 
consolidados mediantes cuadros y la descripción de los gráficos lineales y de barra. 
El capítulo IV: Discusión 
El capítulo V: Conclusiones, como resultado de la investigación realizada. 
El capítulo VI: Recomendaciones, para ser consideradas ya que fueron planteadas en 
resultado a la investigación. 
El capítulo VII: Referencias,  
Finalmente, se consideran los anexos que complementan la investigación. 
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El presente trabajo fue elaborado con la finalidad de analizar la relación que existe 
entre el comercio internacional, mediante los indicadores de exportación e 
importación de leche evaporada y la competitividad, considerando la productividad 
y el costo unitario de producción de leche evaporada, durante el periodo del 2008-
2015. 
Para probar la hipótesis de comercio internacional y la competitividad de la leche 
evaporada peruana durante el periodo del 2008 al 2015, han sido favorables para 
el Perú, se ha utilizado el método de investigación no experimental debido a que 
los datos son ex post facto. Con la recopilación de datos, se analizaron las variables 
para llegar al objetivo deseado. 
En conclusión, considerando los resultados obtenidos en la investigación, ha 
quedado demostrado que la exportación de leche evaporada peruana durante el 
periodo del 2008 al 2015, ha sido favorable para el Perú. 





The present work was elaborated with the purpose of analyzing the relation that 
exists between the international trade, through the indicators of export and the 
import of evaporated milk and the competitiveness, the productivity and the cost of 
the evaporated milk production, during the period of 2008-2015. 
To prove the hypothesis of international trade and the competitiveness of Peruvian 
evaporated milk during the period from 2008 to 2015 have been favorable for Peru, 
the non-experimental research method has been used because the data are ex post 
facto. With the data collection, the variables were analyzed to reach the desired 
objective. 
In conclusion, considering the results obtained in the investigation, it has been 
demonstrated that the export of Peruvian evaporated milk during the period from 
2008 to 2015 has been favorable for Peru. 
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